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WOORD VOORAF 
In deze publikatie wordt een voorlopig overzicht gegeven van de be­
drijfsresultaten van gespecialiseerde boomkwekerijbedrijven in Boskoop 
over het boekjaar 1969/70. De cijfers berusten op een begroting. Deze be­
groting is gemaakt met behulp van een enquête op de deelnemende bedrij­
ven waarbij o.m. gebruik is gemaakt van de fiscale jaarrekening over 
1968/69 of van bescheiden die de basis vormen voor de vaststelling van 
de fiscale jaarrekening over 1969/70. De becijferde resultaten zijn ten 
dele beïnvloed door de waardeverschillen van de voorraad bomen aan het 
begin, resp. aan het einde van het boekjaar. De waardering van deze voor­
raden heeft, om praktische redenen, langs normatieve weg plaatsgehad. 
Dit houdt in dat ten aanzien van de nauwkeurigheid waarmede de voor-
raadwaarden zijn benaderd - en bijgevolg de bedrijfsresultaten zijn vast­
gesteld - voorbehoud dient te worden gemaakt. 
Het onderzoek heeft uitsluitend betrekking op kwekersbedrijven. Als 
basis voor de keuze van de bedrijven hebben de gegevens van het C.B.S. 
gediend. 
Het onderzoek is - onder leiding van A. Holkamp - verricht door 
L. van Noort in samenwerking met J.F.B.M. Schupper. 
Het Hoofd van de 
Afcleïmg Tuïhbouw, 
Den Haag, maart 1971 
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HOOFDSTUK I 
DE WIJZE VAN BEREKENING VAN DE BEDRIJFSRESULTATEN 
§  1 .  D e  k o s t e n  e n  d e  o p b r e n g s t e n  
De bedrijfsresultaten zijn bepaald volgens de bij het L.E.I. gebruike­
lijke methode. Deze houdt in, dat de berekening van rente en afschrijving 
van de duurzame produktiemiddelen is gebaseerd op de nieuwwaarde en 
dat kosten, welke niet tevens uitgaven zijn (handenarbeid van de onderne­
mer en de meewerkende gezinsleden, rente van eigen vermogen) zijn ge­
waardeerd. Voor deze kostenwaardering zijn de benodigde gegevens op 
het bedrijf verzameld. De berekening van rente had plaats op basis van 
6,5% over het in het bedrijf vastgelegde vermogen. 
De afschrijvingen zijn berekend op grond van bij het L.E.I. bestaande 
inzichten met betrekking tot de economische levensduur en het waarde-
verloop van de onderscheiden duurzame produktiemiddelen. 
Ten aanzien van schuren, glasopstanden en verwarmingsinstallaties is 
een degressief dalend waardeverloop verondersteld (afschrijving tegen 
een afnemend percentage van de nieuwwaarde). Voor de overige slijtende 
produktiemiddelen is de afschrijving berekend op basis van een vast per­
centage van de nieuwwaarde. De afschrijvingen zijn - voorzover die be­
trekking hebben op investeringen in duurzame produktiemiddelen van 
1969 - met een vierdedeel van de niet verrekenbare omzetbelasting ver­
hoogd (dit is een vierde van 100% - 30% = 17,5%). De betaalde kosten 
alsmede de ontvangen opbrengsten - die in overleg met de kweker zijn 
•vastgesteld - zijn exclusief omzetbelasting opgenomen. Onder de opbreng­
sten is ook begrepen de waardeverandering van de plantopstand per be­
gin en einde van het boekjaar. 
Voor de waardering van de voorraad bomen per oppervlakte-eenheid 
hebben de kosten van de verkochte produkten per oppervlakte-eenheid als 
maatstaf gediend. 
§ 2 .  K e n g e t a l l e n  
1. Het netto-overschot 
Het economisch resultaat wordt tot uitdrukking gebracht door middel 
van het begrip netto-overschot. Het wordt gevormd door het verschil tus­
sen opbrengsten en kosten. 
2. Netto-overschot per f. 100,-kosten 
Bij de berekening van het gewogen kengetal is het totale netto-over­
schot van alle bedrijven gedeeld door 1% van het totaal van de kosten van 
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die bedrijven. Voor de berekening van het ongewogen gemiddelde is deze 
deling voor elk bedrijf afzonderlijk verricht, waarna het gemiddelde van 
de kengetallen werd vastgesteld. 
3. Netto-overschot per manjaar arbeidsbezetting 
Voor de berekening van dit kengetal is het netto-overschot gedeeld 
door de - tot volwaardige arbeidskrachten herleide en in manjaren uitge­
drukte - arbeidsbezetting. 
2 4. Netto-overschot per 100 m beteelbare oppervlakte 
Voor de berekening hiervan is het netto-overschot gedeeld door de 
"beteelbare" grondoppervlakte. 
§ 3 .  H e t  i n k o m e n  
1. Arbeidsinkomen per manjaar 
Hieronder is verstaan het bedrag dat door hen, die arbeid in het be­
drijf hebben verricht, te zamen als inkomen is genoten. Het is berekend 
door het netto-overschot te vermeerderen met het bedrag dat als kosten 
van arbeid is opgenomen en vervolgens te delen door de arbeidsbezetting. 
2. Het inkomen van de ondernemer 
In de eerste plaats betreft dit de vergoeding voor de handenarbeid van 
de ondernemers (zoals eerder vermeld onder de kosten begrepen). Voe­
gen wij dit bedrag toe aan het netto-overschot, dan ontstaat het bedrag 
dat als arbeidsinkomen voor de ondernemer is aangeduid. Bij toevoeging 
van de rente over het eigen vermogen aan het arbeidsinkomen van de on­
dernemer wordt het bedrag verkregen dat met ondernemersinkomen is 
aangeduid. Tenslotte is ook het ge zinsinkomen van de ondernemer, voor­
zover uit het bedrijf verkregen, tot uitdrukking gebracht. Dit bedrag be­
treft het ondernemersinkomen, verhoogd met het - als kosten gecalcu­
leerde - bedrag voor de handenarbeid welke door gezinsleden in het be­
drijf is verricht. 
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HOOFDSTUK II 
SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
§  1 .  D e  b e d r i j f s r e s u l t a t e n  
In staat 1 zijn gegevens opgenomen betreffende grondgebruik en ar-
beidsbezetting. Staat 2 geeft een specificatie van kosten, opbrengstenen 
netto-overschot en bevat kengetallen waarin de rentabiliteit en het inko­
men tot uitdrukking zijn gebracht. 
Voor het gemiddelde kwekersbedrijf werd een netto-overschot van 
f. 7 800,- vastgesteld, dat is 18% van de kosten. Dit laatste kengetal, na­
melijk het netto-overschot per f. 100,- kosten is zowel in een gewogen 
als in een ongewogen gemiddelde tot uitdrukking gebracht. Het feit dat 
de ongewogen rentabiliteit - gemiddeld 10% - aanmerkelijk lager is dan 
de gewogen rentabiliteit, wijst erop dat de "grotere bedrijven" rendabe­
ler zijn geweest dan de "kleinere". 
Mede door deze aanwijzing zijn in tabel 1 de bedrijven onderscheiden 
naar bedrijfsgrootte op basis van jaarkosten. Bij deze onderscheiding 
blijkt dat de gemiddelden per groep van bedrijven sterk verschillen; werd 
voor de "grotere bedrijven" een netto-overschot van f. 32,- per f. 100,-
kosten berekend, voor de "kleinere bedrijven" bedroeg het tekort f. 20,-
per f. 100,- kosten. Voor de bedrijven met jaarkosten van f. 30 000,-tot 
f. 40 000,- werd gemiddeld een rentabiliteit berekend van f. 12,- per 
f. 100,- kosten. In verband met het geringe aantal bedrijven per groep, 
alsmede de grote spreiding in de bedrijfsresultaten, dient wel voorbe­
houd ten aanzien van de representatieve waarde van deze uitkomsten te 
worden gemaakt. Voorts zijn in tabel 1 voor elke onderscheiden groep 
van bedrijven zowel de kosten als de opbrengsten per RR2 opgenomen. 
Hieruit blijkt duidelijk dat de opbrengsten het meest bepalend zijn voor 
de rentabiliteit; van de "grotere bedrijven" waren de opbrensten name­
lijk f. 125,- per RR2, van de "kleinere bedrijven" f. 61,- per RR2. Het 
netto-overschot bedroeg resp. f. 32,- en '/. f. 20,- per f. 100,- kosten. 
Bij de vaststelling van de opbrengsten is ook rekening gehouden met het 
verschil in waarde van de voorraad bomen per begin en einde van het 
jaar (zie tabel 1). Jaarlijks wordt op normatieve wijze de voorraad bo­
men gewaardeerd. Voor elk bedrijf wordt per eenheid van oppervlakte 
een norm - mede afhankelijk van de geldelijke opbrengsten van de ver­
kochte produktie - vastgesteld. Het waardeverschil wordt enerzijds ver­
oorzaakt door wijzigingen van het prijsniveau, anderzijds door verande­
ring in de oppervlakte niet verkochte bomen. Voor de onderscheiden groe­
pen van bedrijven naar bedrijfsgrootte zijn de gemiddelde waardever­
schillen gesplitst in prijs-en kwantitatieve verschillen. 
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Bedrijfsgrootte Waarde- Waarvan Waarvan 
op basis van verschillen prijsniveau- kwantitatieve 
jaarkosten in de verschillen verschillen 
plantopstand 
> f.40000,- 3700 1900 1800 
f.30 000,- - f.40 000,- '/ 1200 500 '/. 1700 
< f.30000,- '/. 1400 ;/. 400 •/. 1000 
Hieruit blijkt dat de "grotere bedrijven" gemiddeld in 1969/70 tegen ho­
gere prijzen hebben kunnen verkopen en/ of hoogwaardiger Produkten heb­
ben verkocht dan in het vorige jaar. De voorraad bomen was aan het ein­
de van het boekjaar groter dan aan het begin, een toeneming van gemid­
deld f. 1800,- per bedrijf. Het omgekeerde beeld, dus lagere prijzen en 
een minder grote voorraad geldt voor de "kleinere bedrijven". 
Tabel 1. (Zieblz.ll) 
In tabel 2 zijn de 27 bedrijven onderscheiden naar "winstgevende- en 
verliesgevende bedrijven!'Het netto-overschot bedroeg gemiddeld voor 
de winstgevende bedrijven f. 16 600,-, het verlies voor de verliesgeven­
de bedrijven f. 7 000,- of wel resp. f. 32,- en '/. f 23,- per f. 100,- kosten. 
De winstgevende en verliesgevende bedrijven verkregen gemiddeld een 
opbrengst van resp. f .119,- en f.  70,- per RR2. 
Tabel 2. De bedrijfsresultaten over 1969/70 (voorlopige cijfers, gemid­
deld per bedrijf, indeling naar winstgevende en verliesgevende 
bedrijven) 
Alle bedrijven Winstgev.bedr. Verliesgev.bedr. 
Aantal bedrijven 27 17 10 
Beteelbare oppervlakte 488 RR2 578 RR2 336 RR2 
Arbeidsbez.in manjaren 1, 92 2,27 1,32 
per per per per per per 
bedr. RR2 bedr. RR2 bedr. RR2 
Opbrengsten 52 200 107,0 69 000 119,4 23 600 70,2 
Kosten 44 400 90,9 52 400 90,7 30 600 91,1 
Netto-overschot 7 800 16,1 16600 28,7 V .7 000 '/.20.0  
Idemper f.100,- kosten 
•/. 23 (gewogen) 18 32 
Idemper f.100,- kosten 
•/.24 (ongewogen) 10 30 
'/. is negatief 
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In staat 3 is de spreiding van de rentabiliteit per bedrijf - voorgesteld 
door het netto-overschot per f. 100,- kosten - grafisch weergegeven. 
De spreiding van de rentabiliteit is groot, de hoogste rentabiliteit be­
droeg 73, de laagste negatief 55. Voor 63% van de bedrijven werd een 
positief resultaat berekend. Deze winstgevende bedrijven vertegenwoor­
digden 83% van de totale opbrengsten van alle bedrijven die in het onder­
zoek zijn opgenomen. 
§ 2 .  H e t  i n k o m e n  
De samenstelling van het inkomen dat gemiddeld per ondernemer 
uit het bedrijf werd verkregen, is vermeld in staat 4. Het arbeidsin­
komen is op f. 22 600,- becijferd. Na toevoeging van de rente over het 
eigen vermogen is het ondernemersinkomen op f. 26 000,- vastgesteld. 
Het gezinsinkomen uit het bedrijf - bestaande uit het ondernemersin­
komen en de vergoeding voor de handenarbeid van de meewerkende ge­
zinsleden - bedroeg f. 26 300,- per ondernemer. 
In staat 5 is de spreiding van het ondernemersinkomen grafisch weer­
gegeven. 
Het blijkt dat 61% van de ondernemers een inkomen had van meer dan 
f. 25 000,-, 27% een inkomen tussen de f. 10 000,- en f. 25 000, - en 12% 
een inkomen van minder dan f. 10 000,-. 
§ 3 .  B e d r i j f s r e s u l t a t e n  o v e r  1 9 6 9 / 7 0  i n  v e r g e l i j k i n g  
m e t  h e t  v o r i g e  j a a r  
In tabel 3 zijn de resultaten van het gemiddelde kwekersbedrijf in 
Boskoop over 1969/70 met die van 1968/69 vergeleken. Doordat in het 
onderzoek van 1969/70 vier bedrijven niet konden worden opgenomen 
zijn de resultaten over 1969/70 niet zonder meer vergelijkbaar met die 
van het vorige jaar. Daarom heeft de vergelijking betrekking op 27 be­
drijven die in beide jaren aan het onderzoek hebben deelgenomen. Uit 
deze vergelijking blijkt dat de kosten met 11% zijn gestegen. Van deze 
11% kostenstijging is ca. 6,5% door wijziging van het loonniveau veroor­
zaakt. De bedrijven in deze bedrijfstak zijn bijzonder arbeidsintensief. 
De arbeidskosten maken voor ca. 56% deel 'uit van de totale kosten (zie 
tabel 1). Daarom betekent een loonstijging van 12% in Boskoop dat de 
kosten met meer dan de helft van 12% (namelijk 6,5%) stijgen. 
Met ingang van 1969/70 is het rentepercentage gesteld op 6,5% (in 
1968/69 6%). Dit leidde tot een kostenstijging van bijna 1%. De resteren­
de kostenstijging,ca. 3,5%,is voor een groot deel een gevolg van prijs­
stijgingen in de dienstverlenende sector. 
De geldelijke opbrengsten van boomkwekerijprodukten stegen met 7%. 
Het bedrag dat als "waardeverschil in de plantopstand" over het boek­
jaar 1969/70 is verantwoord is aanmerkelijk lager dan het bedrag van 
het vorig jaar (f. 1,20 per RR2 in 1969/70 t.o.v. f. 6,- per RR^ in 
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1968/69) .  De geringere toeneming van de waarde van de voorraad - in 
vergelijking met het vorig seizoen - is veroorzaakt door een afneming 
van de kwantitatieve voorraad. Als gevolg van een iets hoger prijsniveau 
- gebaseerd op de verkochte produktie in 1969/70 - is er per saldo toch 
een toeneming van f.  1,20 per RR2. 
Uit tabel 3 blijkt dat de kosten per RR2 met ca. f. 9,- per RR2 zijn ge­
stegen. Het netto-overschot (van deze 27 bedrijven) daalde met f .  8,-
per RR2 doordat de opbrengsten niet in dezelfde mate zijn gestegen als 
de kosten. 
Tabel 3. De bedrijfsresultaten over 1969/70 in vergelijking met die over 
1968/69 (voorlopige cijfers, gemiddeld per RR^) 
1968/69 1969/70 
Aantal bedrijven 27 27 
Beteelbare oppervlakte in RR2 '490 488 
Arbeidsbezetting in manjaren 1,94 1,92 
Kosten per RR2 per RR2 
Afschrijvingen en rente 12,6 14,6 
Arbeid 45,8 50,7 
Materialen 14,5 15,0 
Overige kosten 8,7 10,6 
Totaal 81, ö 90,9 
Opbrengsten 
Boomkwekerijprodukten 98,1 105,0 
Overige opbrengsten 3 , 9  0,8 
Waardeverschillen in de plantopstand 6,0 1,2 
Totaal 106,0 107,0 
Netto-overschot 24,4 16,1 
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STAAT ] 
Grondgebruik en arbeidsbezetting over 1969/70 (gemiddeld per bedrijf) 
Aantal bedrijven 27 
are 
Boomkwekerij in de open grond 66,8 
Boomkwekerij onder glas 2,9 
Totaal tuinbouw 69,7 
Verhuurd aan derden 0,2 
Erf, blijvende paden, water enz. 28,0 
Totaal kadastrale oppervlakte • 97,9 
waarvan eigendom 41,7 
Aantal ondernemers per bedrijf 1,22 
manjaren 
Arbeid van de ondernemer(s) 1,44 
Arbeid van de gezinsleden 0,04 
Arbeid van vast personeel 0,32 
Arbeid van los personeel 0,12 
Totale arbeid sbezetting 1,92 
Arbeid door ondernemers en gezinsleden in procenten 77 
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STAAT 2 
Bedrijfsresultaten over 1969/70 (voorlopige cijfers, gemiddeld per 
bedrijf) 
Aantal bedrijven 27 
Kosten 
Afschrijvingen 2 500 
Huur en pacht 500 
Rente 4 700 
Arbeid ondernemers 19 700 
Arbeid gezinsleden 400 
Arbeid betaald personeel 4 600 
Materialen 7 300 
Diensten van derden en overige kosten 4 700 
Totaal 44 400 
Opbrengsten 
Boomkwekerijprodukten 51200 
Overige opbrengsten 400 
Waardeverandering in de plantopstand 600 
Totaal 52 200 
Netto-overschot 7 800 
Netto-overschot: 
per f. 100,- kosten (gewogen) 18 
per f. 100,- kosten (ongewogen) 10 
per f. 100,- geïnvesteerd vermogen 9 
per manjaar 4100 
per 100 m2 beteelbare oppervlakte 110 
Inkomen 
Arbeidsinkomen per manjaar 17 000 
Arbeidsinkomen van de ondernemer 1) 22 600 
Ondernemersinkomen van de ondernemer 1) 26 000 
1) Per ondernemer 
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STAAT 4 
Inkomen uit bedrijf over 1969/70 (voorlopige cijfers, gemiddeld per 
ondernemer) 
Aantal bedrijven 27 
Aantal ondernemers 33 
Netto-overschot 6400 
Handenarbeid ondernemer 16200 
Arbeidsinkomen van de ondernemer 22 600 
Rente meer berekend dan betaald 3 400 
Ondernemersinkomen 26 000 
Handenarbeid gezinsleden 300 
Gezinsinkomen uit bedrijf 26300 
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